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①何家弘教授认为 ,在未来的数百年内 ,世界各国的刑事司法将呈现出十大发展趋势 ,即走向统一 ,走向文明 ,走向科学 ,走向
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摘要 :基于法律移植的必然存在、司法制度创造性转换的内在需求、司法发展规律的趋同
之势 ,应当在“知己知彼 ”的前提下借鉴外国司法改革的经验。概言之 ,外国司法改革主要体
现出的公正与效率兼顾、司法民主化与专业化并进、限制权力与保障权利结合、诉讼主体合作
与程序多元互补等特点和趋势对我国的司法体制改革有借鉴意义。
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用高昂。[ 3 ] ( PP21 - 23) 1990年 12月 ,美国国会通过
了《民事司法改革法 》对法院进行一定程度的





变为 类 似 于 行 政 人 员 的 “案 件 管 理
者 ”。[ 4 ] (序言 PP12 - 14)而在德国 ,目前民事司法改革
亟待解决的问题是如何以有限的资源投入在较
合理的时间内处理好不断增加的诉讼案件。德
国《民事诉讼法 》自 1877年颁行以来 ,已经进
行了近百次修改。晚近几次大的修改 ,其核心
内容主要是简化程序 ,加快诉讼的进程 ,加大审
理的集中程度。例如 , 1976年 12月 3日的《简
化与加快诉讼程序的法律 》、1990年 12月 17
日的《简化司法程序法 》以及最近一次 ( 2001
年 )对民事诉讼法的修改。③ 在英国 , 20世纪
90年代的民事诉讼改革以“接近正义 ”为目标 ,
在负责这项改革的沃尔夫勋爵发表的《接近正
义 》中期报告 (1995)和最终报告 (1996)的基础
上 ,英国于 1998年公布了新《民事诉讼规则 》,
并于 1999年 4月 26日正式施行。截至 2008








容 ,于 2004年 5月正式通过了《裁判员参加刑
















提高司法的民主性和正当性 ,韩国于 2007年 6







程序模式 ,其主要部分———纵向模式包括 :认罪处刑程序、辩诉交易程序、处刑命令程序。马贵翔 :《刑事简易程序概念的展开 》,中
国检察出版社 2006年版 ,内容提要。
参见宋英辉等 :《外国刑事诉讼法》,法律出版社 2006年版 ,第 20页。
关于德国 2001年修改民事诉讼法的具体介绍 ,参见齐树洁 :《德国民事司法改革的新动向 》,载《人民法院报》2002年 10月
22日。
关于沃尔夫勋爵提出的司法改革原则内容、新诉讼哲学主张、民事诉讼的首要目标以及新的司法制度的特征 ,参见齐树洁主
编 :《英国司法制度》,厦门大学出版社 2005年版 ,第 21 - 25页。









抗的新格局。”① [ 6 ]
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法部门在刑事侦查活动中的权力范围 ,使刑侦
手段更加灵活多样 ,更加富有效率。[ 8 ]又如 ,英
国 2002年 7月《司法改革白皮书 》强调对犯罪
的控制和案件事实的查明 ,这在一定程度上也
将是以牺牲被告人的利益为代价的。
①参见齐树洁主编 :《英国民事司法改革》,北京大学出版社 2004年版 ,第 499 - 503页。














































破 1806年拿破仑时期《民事诉讼法 》的观念 ,
强调诉讼中的“合作 ”精神 ,即 :一是实施法律
援助制度和法律保护保险制度 ,保证平等行使
诉权 ;二是减轻上告的负担。后者包括 : ( 1)强
制实行法国最高行政法院律师制度 ; ( 2 )在
1967年设置调查法官制度协助主审法官基础
上于 1984年又新设调查官减缓上告法官审判





































































































参见王亚新 :《对抗与判定———日本民事诉讼的基本结构 》,清华大学出版社 2002年版 ,第 388页 ;范愉 :《小额诉讼程序研
究》,载《中国社会科学》2001年第 3期。
关于美国司法 ADR相关立法的发展 ,参见杨严炎 :《美国司法 ADR之考察》,载《当代法学》2006年第 4期。
参见齐树洁主编 :《英国民事司法改革》,北京大学出版社 2004年版 ,附录一《英国民事司法改革初期评估报告 》、附录二《英
国民事司法改革后续评估报告》。
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者。作为一种地方性知识的司法活动 ,在其中
摸爬滚打的司法操作者本人对司法改革才最有












而应该是“市民的司法 ”。[ 17 ]
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On Fore ign Jud ic ia l Reforma tion Exper ience for Reference
Q I Shu2jie
(Law School of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Owing to definite existence of legal transp lantation, internal demand for creative judiciary transformation,
and same tendency of judicial develop ing rules, we want to effectively use foreign judicial reformation experience for refer2
ence under the p rem ise of knowing each other. In summary, there are several points and tendencies of foreign judicial refor2
mation that can be used for reference to our judicial system reformation as attention giving to both justice and efficiency, de2
velop ing both judicial democratization and specialization, integrating power restrictions with right guarantees, mutual sup2
p lementation of lawsuit p rincipal parts collaboration and multi2p rocedures.
Key W ords: Judicial Reform; Judicial Rules; Experience for Reference
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